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a) У Рјечнику ЈАЗУ уз Паљ (1) стоји: „презиме у Лици . . . По
стање тамно, биће управо име, па служи као презиме“.“ Без етимолошког
тумачења наводе се и лична имена, презимена и топоними изведени
од Пиљ-: лична имена Пиљо, Пиљеј и Пиљак („служи и као презиме“),
презимена Пиља, Пиљаков, Пиљаковић, Пиљевић и Пиљић и топоними
Пиљев до, Пиљев двор, Пиљева главица, Пиљагић, Пиљковача, Пиљко
вица, Пиљот, Пиље, Пиљежани и Пиљурица.“ Према Рјечнику ЈАЗУ,
Пиљ и Пиља јављају се у Лици (такође и према Радославу Грујићу),“
Пиљевић у Херцеговини, Пиље, Пиљак, Пиљурица и Пиљева главица у
Хрватској, Пиљежани и Пиљагић у Босни, Пиљев до, Пиљев двор, Пи
љаков, Пиљаковић, Пиљот, Пиљковача и Пиљковица у Србији, док је
Пиљо узет из народне песме“, а Пиљеј из Светостефанске хрисовуље.“
На покушај етимолошког објашњења имена Пиљ наишао сам у
монографији „Очерк сербохорватского антропонимического словообра
зованин“ И. М. Жељезнака, који поред тврдње да нису пронађени
антропоними истог корена са антропонимом Пиљ, претпоставља да би
се име Пиљ могло објаснити помоћу глагола п и љ и т и , , ,тарацитв
(глаза), пристално смотретљ, всматриватљсн“, с тим што предност даје
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првом значењу (тарацитљ = буљити). „В таком случае дла антропо
нима принимаетса магнoе окончание“, вели И. М. Жељезнак.“
За мене ово објашњење није уверљиво. По мом мишљењу, име
Пиљ нема ничега заједничког са значењем глагола п и љ и т и , тим
пре с глаголом буљ и т и . Ја сматрам да је Пиљ по пореклу хипо
користик од личног имена Пилип, образован додавањем суфикса -јњ
првом делу имена.
С. Б. Бернштајн претпоставља да је још у прасловенском било
личних имена која су се завршавала суфиксом -јњ, полазећи од Јорда
несовог податка да је готски краљ Винитар (376. године) убио антског
кнеза Божа. Али, из овог податка се не може поуздано утврдити како
је гласио номинатив једнине овог, иначе првог забележеног словенског
имена. П. Ј. Шафарик мисли да је номинатив једнине гласио Воoz,“
А. М. Сељишчев Воz или Воž,“ а С. Б. Бернштајн Bož анализира као
*bog — је.“
Да би се доказало да је Пиљ добијено помоћу суфикса -јњ, не
мора се посезати за доказима из — за нас — тако дубоке старине, пого
тову ако ти докази немају у себи ничег принудног. Довољно је ако
се наведу примери личних имена или њихових хипокористика са суфик
сом -јњ из историјски посведочених словенских језика. Чеси знају за
хипокористике типа Вlaz - blag + јb, Mláz, Mlaz s mlad + јb.“ У
српскохрватском језику забележена су оваква имена, односно хипо
користици: Грађ - Градислав, Миљ - Милосав, Рађ - Радисав, Влађ
< Владислав.“ Сва ова имена или хипокористици настали су додава
њем суфикса -јњ првом делу личног имена, исто онако као што је Пиљ
добијено од Пилип, тј. постало од Рil + jБ - Pilj, наравно на основу
старих словенских узора.
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Треба истаћи да се у Рјечнику ЈАЗУ једно име доводи у везу са
именом Пилип. То је Пиљуш, иза којег се наводи: „ном. хип. од Пилип,
говори се (с назначеним акц.) у Лици“.“ Пиљуш заиста јесте хипоко
pистик од Пилип, али даљи, добијен од старијег, непосредног хипо
користика Пиљ.
б) Што се тиче ликова образованих, по мом мишљењу, од првог
дела личног имена Пилип, у Рјечнику ЈАЗУ се наводе још два примера:
Пил“ и Пилиш,“ уз које, као и за Пиљ и изведенице од Пиљ-, стоји
само: „постање тамно“. Ја мислим да је Пил по пореклу скраћени лик
(Kurzname) имена Пилип, добијен на основу старих словенских обра
заца скраћивања сложених имена, који се лепо и јасно виде код имена
српскохрватског типа: Бер - Берисав, Бун - Бунислав, Хран - Хра
нислав, Хвал - Хвалимир, Рад - Радисав, Слав Ф. Славољуб, Стан -
< Станимир, Страт - Стратимир, Влад - Владислав.“ Пилиш је —
као и Пиљуш — даљи хипокористик од Пилип.
II
Поред наведених примера, за које сматрам да су по пореклу хипо
користици или скраћенице од личног имена Пилип, у Рјечнику ЈАЗУ
наводе се још и имена Липо“ и Липа,“ узета из народне песме „Брат
дарива сестру“.“ У Рјечнику нема етимолошког тумачења ни за име
Липо, ни за име Липа, већ се само као илустрација цитирају стихови
из наведене песме: „Они носе Липа Перашкога“, „Дај ти мене Липа
Перашкога“ и „Дарова јој Липу из Пераста“. Овде желим да укажем
на два момента: а) на порекло личних имена Липо и Липа и б) на акценат
којим је у Рјечнику обележено лично име Липа.
1. По мом мишљењу, имена Липо и Липа су и по пореклу и по зна
чењу хипокористици од личног имена Пилип (односно од његова књи
жевног облика Филип) с тим што су ови, за разлику од имена Пиљ
и сл. и Пил и сл., образовани од другог дела личног имена. Такви су,
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на пример, хипокористици: Лимо - Велимир, Тоза « Светозар,“ Сан
до, Санда (и презиме Сандић) < Александар, Александра, Тоне « Ан
тоније, Дичо - Радич (околина Новог Пазара).
2. Оба имена, и Липо и Липа су у Рјечнику ЈАЗУ обележена дуго
узлазним акцентом, дакле: Лито, Липа. Моја примедба се односи на
акценат хипокористика Липа. Сматрам да Липа не може имати дуго
узлазни акценат у крају у коме се јавља.
У народној песми из које су ова имена (тј. хипокористици) унесена
у Рјечник ЈАЗУ, Липо и Липа су имена једне исте личности. У два
стиха употребљен је акузатив једнине имена Лито: „Они носе Липа
Перашкога“ и „Дај ти мене Липа Перашкога“, па је, дакле, номинатив
једнине Липо, са дугоузлазним акцентом и деклинира се по I врсти
(према граматикама савременог српскохрватског језика). Подручја у
којима се имена типа Перо, Јово, Раде, Миле деклинирају искључиво
по овој врсти, имају и двосложна мушка имена, која се у номинативу
једнине завршавају наставком -а и деклинирају по III врсти (према
граматикама савременог српскохрватског језика). Али таква имена —
по правилу — имају краткосилазни акценат на првом слогу: Пера : Перо,
Рада“ : Раде, Мића : Мићо, Сава : Саво, Ника : Нико, Ђока : Ђоко,
Влада : Владо или Владе. Када, пак, оваква имена (тј. хипокористици)
имају дугоузлазни акценат, онда то више нису мушка, него женска
имена: Пера, Рада, Сава, Васа, Љуба. Акценат је овде једини дистинк
тивни знак између мушких и женских имена. Кад би, дакле, име Липа
имало дугоузлазни акценат, као што је забележено у Рјечнику ЈАЗУ,
онда би то било женско име, а из контекста народне песме јасно се
види да је реч о мушкарцу, који се звао Липо и Липа.
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